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KESL'I<1l'l'LAN DAN SARAN 

VI. I. Kesimpulan 
Dan pembahasan pada BAB V didapatka. kesimpulan : 
1, Bahwa prevalensi peny.kit periodontal pada w.mta hamil dl RSAB "SITTl 
AI-SYAH "' Surabaya, Jawa Timur adalah 100%. [)alum hal ini seluruh wanita 
bamil mengalami penyakjt periodontaL 
2. 	 Semakln tua usia kehamllan seseorang maka semakin kecil pula nllai prcvalensi 
penyakit penodontalnya, USla kehamHan semakin rouda maka semakin tinggt miai 
prevalensi penyaklt penOOQntalnya. 
Penggunaan alat dan baltan kontTasepsi dapat menyehabkan menmgkatnya nilai 
prcvalensi penyakit penodonial pada kehamilan. 
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VI. 2. Saran 
Dlharapkan RSAB "SITTI AISYAW <lapat memenuhi keinginan para ih" 
• 
hamtl dalam hal penyelenggaraan poh kesehatan gigi dan muhrt Semngga berguna 
untuk rnemudahkan ibuR thu hatrul dalam pemeriksaan kesehatan gibl1 dan mulut. 
Diharal'kan dokter spesiabs kandungan dan bldan ak1if da\am menjalankan 
tugasnya sebagal profesional, terutama dalam hal memberi pengertian kepada ibu- ibu 
hamil . bahwasanya selama kehamilan kesehatan tubuh sehrruhnya termasuk gigi dan 
mulut harus temp terjaga. 
Diharapkan pada dokter gigl agar mengetaliul taklOr -- faktor yang 
berpengaruh terhadap meningkatnya prevalensi penyakit periodontal pada kehamllan 
dan mengetahui cam hagaimana mencegah (preventit) dan mcngobat\ lkuratif) 
penyakit periodontal pada kehamllan secara adckuat 
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